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Skripsi yang berjudul Dampak ACFTA terhadap perekonomian Singapura
pasca framework agreement 2004 ini dilatarbelakangi oleh adanya globalisasi
dan perdagangan bebas. Dimana negara-negara dari suluruh belahan dunia kini
melakukan perdagangan bebas yang tanpa batas atau borderless. Singapura
merupakan salah satu negara yang mengedepankan pasar bebas dalam politik
dan ekonominya. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dampak perdagangan
bebas yang dilakukan ASEAN dengan Cina dalam ACFTA dimana Singapura
merupakan salah satu negara yang paling mendukung kerjasama ini. Skripsi yang
bersifat deskriptif ini sangat berkaitan dengan ilmu Hubungan Internasional. Hal
tersebut bisa dilihat dari pemilihan aktor dalam judul ini, yaitu aktor organisasi
internasional. Tidak hanya itu, pemilihan isu yang diangkat juga merupakan isu
internasional, yang mana melibatkan ketiga aktor yaitu ASEAN, Cina, Singapura.
Kemudian, kerjasama yang dilakukan oleh kedua aktor juga merupakan
kerjasama internasional karena melibakan lebih dari dua aktor internasional.
Demikian skripsi ini dibuat agar diharapkan nantinya bisa membantu para
cendekiawan prodi Hubungan Internasional guna menambah wawasan dan
menjadi literatur studi bagi para cendekiawan tersebut.
Kata kunci : ASEAN, Cina, ACFTA, Free Trade Area, Hubungan
Internasional, Pasar Bebas.
